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ימואל   חוטיבל  דסומה  
 ונכתהו רקחמה להנימ  
דש  '   מציו 13  ,   ילשורי 91909  
 
 
  ב     סשת טבשב " ח  
9      ראוניב      2008  
לא  :  הלהנמה ירבח  
  ישארה דרשמב  ילהנמ   
   יפינס ילהנמ   
  הנשמ יפינס ילהנמ   








ראוני שדוחב   2008   ה  ינכדעתמ "  ייסיסבה  ימוכס  "   יריחמה דדמ תיילע רועישל  אתהב
 תנשב 2007  .   כיפל  ,  לש  וכדע שי ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תומלושמה תואלמגה  ,   כו
  יעס יפל עצוממה רכשה בשוחי ) 1  (   יעסו ) 2   ( ימואלה חוטיבה קוחב  .  
 ראוניב 2008    י לש הפקות  ג גופ   ה ה רבדב הארוה  תתחפ 4% קמ   ידי לע תומלושמה תואבצ
דסומה וז התחפה הפקת התיה  יידע  היבגל רשאו   .  
 






 ה כ ר ב ב ,  
 
 





קתעה :   ד " י ר  .  ולש  ב  , כנמ " דסומה ל  
    ג ב  ' ר  . רואירפ  
    וע " ר ד  . תרק  , יטפשמה  עויה  גס  
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ה מ ד ק ה  
 
1 .   יסיסבה  וכסה  
 
 ראוניב 2008   ייסיסבה  ימוכסה  י  ב ולדגו –   2.8%           יריחמה דדמ תיילע רועיש 
 רבמבונ הפוקתב  כרצל 2006  רבמבונ דע  2007 .  
  ל  ירדסהה קוחב רצואה תעצה תא התחד תסנכהש רחאל הרשפאתה וז הלדגה  תנש
2008 ל   תא איפקה ז הנשב  ג תואבצקה ו .  
 
2 .     יסיסבה  וכסה יפל תואבצקה  וכדע    
 
 הקספ יפל יסיסבה  וכסה ) 1 (  ,  אוה 7,443       וקמב 7,240     הכ דע .  
תואלמגה הלאו וז הקספבש יסיסבה  וכסה יפל תובשוחמה  :  
) א  ( ב  ינמיס תוארוה יפל  ימלתשמה הדיל ימדו הדיל קנעמ  ' גו  ' ג קרפב ;'  
) ב  ( העיגפ ימד  , הדובע הכנל הבצק  , תואלמג  ייולתל  יקנעמו   ,  יפל  ימלתשמה
ד  ינמיס תוארוה  ,' ה  ' חו  ' ה קרפב ;'  
) ג  ( ו קרפ תוארוה יפל  ימלתשמה הנואת ימד ;'  
) ד  ( ג  מיס תוארוה יפל תמלתשמה תוכנ תבצק  ' ט קרפב ;'  
) ה  ( ד  מיס תוארוה יפל  לתשמה  ותיל קנעמ  ' י קרפב " א ;  
) ו  ( י קרפ תוארוה יפל  לתשמה בדנתמל לומגת " ג ;  
) ז  ( ב  מיס תוארוה יפל  לתשמה הריטפ קנעמ  ' י קרפב " ד ;  
) ח  (   יעס תוארוה יפל תודיינ תלמג רבדב  כסהה חוכמ תומלתשמה תואלמג 9 ;  
  ) 2  (    הקסיפ יפל יסיסבה  וכסה 2 )  ל ב  מיס תוארוה יפל תמלתשמה  ידליה תבצק  '  קרפב
ד ' (   –   152     )   וקמב 148     הכ דע .(  
) 3  ( ל יבג ספב היונמ הניאש הלמג לכ   תואק ) 1  (  וא ) 2  (  ,  היהי יסיסבה  וכסה –   7,352    
)   וקמב 7,152     הכ דע  .( ל  ג שמשמ הז  וכס  בושיח ה  תיברמה הסנכה  ימד תייבגל
חוטיב .  
 רועישב ולע  ייסיסבה  ימוכסה לכ 2.8%  ,  רבמבונ  יב  יריחמה דדמ תיילעל  אתהב
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3 .     קוחב  ותועמשמכ  עצוממה  רכשה ימואלה  חוטיבה  
 
   אוהש  וויכ יסיסבה  וכסל רבעמה רחאל  ג בשוחמ תויהל  ישממ עצוממה רכשה
 שמשמ ל יסיסב   הייבגב הסנכה ,   תוסנכה  ינחבמל סיסב )  ט חול  וגכ  ,'   ניאש תוסנכה
דכו הסנכה תחטבה קוח יפל תובשחנ ' .(  
 
פע עצוממה רכשה "  יעס י   2  קוחל  ) נשת בלושמ חסונ " ה (  , ראוני שדוחב דומעי   2008    לע 
7,663 ש  "  תמועל ח 7,537 ש  " הכ דע ח  ,   ב לודיג ונייהד 1.7%  .  ינותנ לע ססבתמ הז רכש
 רבוטקוא דע טסוגוא  ישדוחב ריכש תרשמל עצוממה רכשה 2007  לש עצוממ  וכסב 
7,583 ש  " ח  . פע הסירפ  דקמ  סונ הז עצוממל " ש רועישב קוחה י   ל 1.05% .  
   
 ראוני שדוחב בשוח  כ ומכ 2008   פע עצוממה רכשה "   יעס י 1 קוחל   ,  תורטמל שמשמה
 וגכ תורחא  :  יריכבה רכש  וכדע  , וכו  ומינימ רכש '  .  הז רכש  דומעי  שדוחב הז    לע    
7,583   ש "  תמועל ח 7,445 ש  "  הכ דע ח    לש לודיג  1.9%  .  רכשה עצוממ לע ססבתמ הז רכש
טסוגוא הפוקתב ישדוחה  רבוטקוא דע  2007 .  
 
4 .    לש התחפה לוטיב % 4   תואלמגמ  
   ראוניב לחה 2008  לש התחפהה  יטולחל הלטוב  4%   תואלמגמ  .  תואבצקב  רבודמה
הסנכה תחטבה  , הלטבא ימד  , העיגפ ימד  , הדיל ימד , הדיל תואבצקו הדיל יקנעמ   ,  קנעמ
 ידומיל  , הריטפ קנעמ ,   לגר תוטישפ  .  
תחד תסנכהש רחאל רשפאתה הז לוטיב  תנשל  ירדסהה קוחב רצואה תעצה תא ה 2008  
וז הנשל  ג התחפהה  קות תא  יראהל .  
 
5 .      ידלי תואבצק  
   ראוניב 2008  לש רועישב  ידלי תואבצק  יינעל יסיסבה  וכסה  כדוע  2.8%  דמוע אוהו 
 לע התע 152       וקמב 148     הכ דע .  
 
 
6 .      ומינימ  רכש  קוח  יפל   ומינימה  רכש  
 
  מינימה רכש פע  ו "    ומינימ רכש קוח י  ראוניב 2008  דמוע   לע 3,710.18     שדוחל ,  הש   
148.41   ש  "  דבועש ימל  ויל ח 6  ו עובשב  ימי  –   171.24 ש  "  דבועש ימל  ויל  ח 5   ימי 
עובשב  .  וניה העשל  ומינימה רכש 19.95 ש  " ח .  
  מ  קותב הלא  ימוכס  שדוח  לירפא 2007 .  
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  7 .       תיברמה  הסנכהה   תואלמגל  תויסחי  
 
מגו הדיל ימד  ולשתל תיברמה הסנכהה בושיחל סיסב שמשמה יסיסבה  וכסה  תואל
 וניה הדובע יעגפנ 7,443 ש  " ח  ,   כיפלו    לע דומעת תיברמה הסנכהה 37,215     )  שמח
יסיסבה  וכסה  ימעפ  .(  יסיסב  וכס לע תססבתמ  יאולימ  יינעל תיברמה הסנכהה
 לש 7,352      ו איה  לע תדמוע    36,760     .   יווש תויהל  יכישממ  ייברמה הלטבאה ימד 
  יעס יפל עצוממה רכשל ) 2 )  ( 7,663    .(  
 
8 .       חוטיב  ימד   ולשתל  תיברמה  הסנכהה  
 
ריכש דבועל חוטיב ימד תייבגל תיברמה הסנכהה  ,  וניאו דבוע וניאש ימלו יאמצע דבועל
 יאמצע דבוע ל  תבשוחמ ה יפ  רועישב יסיסבה  וכס   7,352    ו  היהת 36,760 ש  "  שדוחל ח
 ראוניב 2008 )  5   ימעפ  יסיסבה  וכסה  (   וקמב 35,760 ש  " הכ דע ח  .  לש לודיג והז %   2.8  
 ראוניל האוושהב 2007 .    
 
9 .      יסיסב   חוטיב  ימד   ולשתל  הסנכהה  
 
עצוממה רכשל  ידומצ וראשנ  ימולשתה  ומינימ בושיחל הסנכהה יסיסב   יעס יפל 
) 2  ( קוחל .  
 
 
10 .       ל  הסנכהה תחפומ  רועיש   ולשת  
 
   ראוניב לחה 2006  ,   ירועשב  תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד  ולשתל הסנכהה
 יתחפומ    יפל תבשוחמ 60%  עצוממה רכשהמ  )   וקמב 50% הכ דע   ( ל עצוממה רכשהמ  יפ
  יעס ) 2  ( ל קוח  .  ראוניב 2008  אוה  וכסה    4,598   ש " שדוחל ח   וקמב  4,522     הכ דע .  
 
 
11 .     יב  ימד תואירב  חוט  
 
 תואירב חוטיב ימד  ה ילמינימה רועישב     88 ש  "  תמועל ח 86 ש  " הכ דע ח .  
   הבצק לבקמה הנקז ליגב דיחי  לשי  תואירב חוטיב ימד  לש  וכסב   166 ש  "   וקמב ח
161 ש  " הכ דע ח  ,  גוזו     240 ש  "   וקמב ח 233 ש  " הכ דע ח .  
 
12 .      חלה תורקייתה  יגב יוציפ  
 
ומה  יבל רצואה  יב  כסהב ימואל חוטיבל דס ,   יעס יפל 9  , ש עבקנ  ראוני שדוחב 2008  
 חלה תורקייתה  יגב ימעפ דח יוציפ  ולשת  רוצמ  .  
תואבה תואלמגל  תינ יוציפה :  
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 אוה יוציפה הבוג 0.7%  ישדוחב הלבקל יאכז היהש ימל הבצקה  רעמ   דע טסוגוא 






םייולת אלל 4,368 4,296 עצוממה רכשהמ  57%
דחא יולת םע  5,824 5,728 עצוממה רכשהמ  76 %
ףסונ יולת לכ  536 528 עצוממה רכשהמ  7 %
קוחל 244 ףיעס - הנקז תואבצק
 םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.אפיסב
חטובמ 1,191 1,159  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 16.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
גוז ןב דעב תפסות 596 579  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 8.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
 םידליה ינשמ דלי לכ דעב תפסות
םינושארה
375 365  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 5.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל ט חול
ימואלה חוטיבה קוח יפל תואבצק
םיריאשו הנקז






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל 252 ףיעס םיריאש תואבצק 
.הנמלא וא ןמלא 1,191 1,159  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 16.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
 שישכ םידליהמ דחא לכ דעב תפסות 
יאכז הרוה
559 544  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 7.6% 
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ינש הב החפשמב םידליהמ דחא לכל 
 יאכזה הרוה ןיאשכ ,תוחפל םידלי
םרובע תפסותל
559 544  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 7.6% 
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל
 יאכזה הרוה ןיאשכ ,דבלב דחא דלי
וירוה ינשמ םותי לכלו ,ורובע תפסותל
743 722  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10.1% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
הריעצ הנמלא 897 873  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 12.2% 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
הסנכה תחטבה קוח
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,242 2,181  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 30.495%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
גוז 3,320 3,229  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  45.154%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע גוז 4,114 4,002  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 55.961%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
םידלי ינש םע גוז 4,909 4,775  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 66.768%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע דיחי 3,561 3,464  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  50.0504%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
םידלי ינש םע דיחי 4,356 4,237  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  61.311%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
הסנכה תמלשה תוברל תואבצק 






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
םיריאש תואבצק
דיחי 2,242 2,181  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 30.495%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ
דלי םע הנמלא/ןמלא 3,561 3,464  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  50.0504%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,356 4,237  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  61.311%
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א) (1) הקסיפ
דליל-(2) הקספ
דבלב םידלי  שרה םיזוחאה %- ב םילדגומ  םניא םהו קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דחא דלי 1,686 1,640  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  25%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
(2) הקספ יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א)
םידלי ינש 2,453 2,386  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  37.5%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
(2) הקספ יפל יסיסה םוכסה תוחפ אפיסב (א)
ףסונ דלי לכ 735 715  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 10%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
אפיסב (א)
הוצמ רב קנעמ 4,962 4,827  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
9% - םימותיל היחמ ימד 670 664  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 9%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
6.5% - םימותיל היחמ ימד 484 480  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 6.5%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
דחא םותי םע הרוהל םותיל היחמ
8,736 8,592  ףיעסל תונקת קוחל 'ט חולב 1 טרפ םיילפכ
(ב) ו (2) (א) 265
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
ףסונ םותי  רובע םותיל היחמ










הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
דבלב הבצק לביקש ימ רטפנ 7,443 7,240  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה.קוחל (א)310 ףיעס
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ
 תמלשה תפסותב הבצק לביקש ימ רטפנ
הסנכה
7,443 7,240  תחטבה קוחל 15 ףיעס- ו קוחל (ה)310 ףיעס 
הסנכה
םומיח קנעמ 235 229  ףיעס , 3 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסהמ 3.2%
הסנכה תחטבה קוחל 'ב 14
המלשה אלל הנקז תבצק לבקמש ימ (2)(ה)14 ףיעס תואירב חוטיב קוח
דיחי 166 161 תללושה הסנכההמ 4.8 %
גוז 240 233 הסנכה תמלשהל תואכז
המלשה םע הנקז תבצק לבקמש ימ (1) (ה)14 ו (א)14 םיפיעס
דיחי 88 86 םומינימה םוכס
גוז 88 86 תואירב חוטיב קוחב
המלשה אלל םיראש תבצק לבקמש ימ
הנקז תבצק ליג לעמ 166 161 (3) (ה) 14ףיעס
דבוע וניאש ימל הנקז ליג תחתמ 88 86  חוטיב קוחב םומינימה םוכס (ו)-ו (א)14 ףיעס 
תואירב
המלשה םע םיריאש תבצק לבקמש ימ




םיריאשו הנקז 4שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני
    
ימואל חוטיבל דסומה
ןונכתהו רקחמה להנימ
תונקתהו קוחל 266 ףיעס
ראוני
2008
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,481 5,332
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,741 2,666
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 1,096 1,066
ראוני ראוני
2008 2008
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,349 5,203 4,713 4,585
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,675 2,602 2,357 2,293
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 1,070 1,041 943 917
ראוני ראוני
2008 2008
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 3,573 3,476 3,067 2,983
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
1,787 1,738 1,534 1,492
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 715 695 614 597
אשידקה תרבח גוס
 50 לעמ תורחא תויריעב תורבח
םיבשות ףלא
 רומאכ אלש תויריעב תורבח
2 וא 1 רוטב
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
הכ דע ךרע
אשידקה תרבח גוס









הרובק ימד 5שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני




רטפנה ליג ראוני ראוני
2008 2008
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 1,034 1,006 542 527
םינש 10 ול ואלמ םרטש רטפנ 517 503 276 268
הליל תרובק תפסות
   רטפנ 1,301 1,266
ב הצובק
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
א הצובק




(ב) ו (א) 224 ו 223 םיפיעס
ראוני ראוני
2008 2008
דיחי תבצקמ 91% - הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 1,694 1,647 1,355 1,318
הלמג תיצחמל תואכז 847 824 678 659
דיחי תבצקמ 150% - דואמ הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 2,792 2,715 2,234 2,172
הלמג תיצחמל תואכז 1,396 1,358 1,117 1,086
דיחי תבצקמ 168% - ןיטולחל יולתל
האלמ הלמגל תואכז 3,126 3,041 2,501 2,433
הלמג תיצחמל תואכז 1,563 1,521 1,251 1,217
םיתורש תלמג ףסכ תלמג





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 26.75%
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
גוז 2,986 2,905
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 40.125%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
דלי םע גוז 3,782 3,680
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  50.825%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
םידלי ינש םע גוז 4,580 4,454
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  61.525%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב )(1) הקסיפ יפל ןכדועמ
גוז ןבל תפסות 995 968
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 13.375%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב )(1) הקסיפ יפל ןכדועמ
דליל תפסות 796 775
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 10.7%
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
 תוחפל 75% לש רשוכ יא תגרד ול העבקנש הכנל - תפסונ תישדוח הבצק
 רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
תוחפל 80% לש 316 308
 - האלמ דיחי תבצקמ 17%
(1)(ב)א200 ףיעס
 רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
79%-70% לש 261 253
 - האלמ דיחי תבצקמ 14%
(1)(ב)א200 ףיעס
 רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
69%-50% לש 214 208
 - האלמ דיחי תבצקמ 11.5%
(1)(ב)א200 ףיעס
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תיללכ תוכנ
100% הכנל תיללכ תוכנ תואבצק






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
האלמ דיחי תבצקמ 20% 372 362 הכנ דלי לש תונושה תונקתה
האלמ דיחי תבצקמ 30% 558 543
האלמ דיחי תבצקמ 40% 744 724
האלמ דיחי תבצקמ 60% 1,117 1,086
האלמ דיחי תבצקמ 70% 1,302 1,267
האלמ דיחי תבצקמ 100% 1,861 1,810
האלמ דיחי תבצקמ 120% 2,233 2,172
 תדחוימ הלמג 316 308 האלמ דיחי תבצקמ 17%
תורכתשהב םוצמצ רבדב תונקת
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
 ראות לעב- תעבוק הפוקתב הסנכה
יאמדקא
8,429 8,291 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 110%
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
 תדועת לעב - תעבוק הפוקתב הסנכה
תורגב
6,897 6,783 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 90%
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
רחא - תעבוק הפוקתב הסנכה
5,747 5,653 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 75%
 בושיחב תירשפאה תיברמה הסנכהה
םוצמצה
22,989 22,611  9 הנקת עצוממה רכשה םימעפ 3
םוצמצה תונקתל
 יוכינל תנתינ אלש הדובעמ הסנכה
הבצקהמ
3,065 3,015 -ב עבקנש יפכ עצוממה רכשהמ 40 %
קוחל (2)(א)202 'ס ראוניב 1
הכנ דליל הלמג
תורתומו   תועבוק  תוסנכה 






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ בורב
931 905  הנקת-האלמ דיחי תבצקמ זוחא 50%
(א) 3
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ לכב
1,861 1,810 (ב) 3 הנקת-האלמ דיחי תבצק
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ
2,792 2,715  הנקת-האלמ דיחי תבצקמ זוחא 150%
(ג) 3
השק תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימ הלמג
150% לש רועישב הלמגל יאכזל 791 769 - האלמ דיחי תבצקמ זוחא 42.5%
(1)(ב)א206 ףיעס
100% לש רועישב הלמגל יאכזל 530 516 - האלמ דיחי תבצקמ זוחא 28.5%
(2)(ב)א206 ףיעס
50% לש רועישב הלמגל יאכזל 261 253  ףיעס- האלמ דיחי תבצקמ זוחא 14%
(3)(ב)א206
םיכנל םידחוימ םיתוריש ןתמ רבדב תונקת
 רכשה םימעפ 4  דע ותסנכהש ימ
עצוממה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ בורב
931 905 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ לכב
1,861 1,810 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ
2,792 2,715 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 רכשה םימעפ 5 דע 4 ותסנכהש ימ
עצוממה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ בורב
466 453 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ לכב
931 905 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ
1,396 1,358 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
השק תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימ הלמג
150% לש רועישב הלמגל יאכזל 396 385 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
100% לש רועישב הלמגל יאכזל 265 258 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
50% לש רועישב הלמגל יאכזל 131 127 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
תדחוימ הבצק
הכנ וניאש ימל תדחוימ הבצק






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
םיכנל םידחוימ םיתוריש ןתמ רבדב תונקת
עצוממה רכשה 7,663 7,537 (3) (א).א10 הנקת
עצוממה רכשה םימעפ 4 30,652 30,148 (3) (א).א10 הנקת
עצוממה רכשה םימעפ 5 38,315 37,685 (1) (ב) .א10 הנקת
 הביצי תוכנ ול העבקנש וילופ עגפנל ימעפ דח יוציפ
רתויו 95% םה תוכנה יזוחאש ימל 123,360 120,000
94% ל 75% ןיב םה תוכנה יזוחאש ימל 102,800 100,000
75% מ םיכומנ תוכנה יזוחאש ימל 51,400 50,000
 ול ועבקנש וילופ עגפנל תישדוח הבצק
תוכנ 100%
3,832 3,769
וילופ יעגפנל יוציפה קוחל (א)4 ףיעס
תזזגה יעגפנ יוציפל קוח
100% הכנל תישדוח הבצק 1,916 1,884 (א) 3 ףיעס
םידלי ומעש גוז ןבל םיריאש קנעמ 68,976 67,824 (1) 10 ףיעס
 וא םידלי ומע ןיאש גוז ןבל םיראש קנעמ
יאכז גוז ןב ןיאשכ דליל
41,386 40,694 (3) 10 ףיעס וא (2) 10 ףיעס
תוכנ ףנע י"ע שדוח ידמ ןכדעתמ ,םיכנל ןתינה ימעפ דח יוציפ
םד ייורע יעגפנ יוצפל קוח
הלוח 3,832 3,769 עצוממה רכשהמ 50%
גוז ןבל תפסות 958 942 עצוממה רכשהמ 12.5%
דליל תפסות 383 377 עצוממה רכשהמ 5%
הרוהל תפסות 958 942 עצוממה רכשהמ 12.5%
רטפנש הלוח לש גוז ןב 2,682 2,638 עצוממה רכשהמ 35%
וירוה ינשמ םותי 3,065 3,015 עצוממה רכשהמ  40%
וילופ יעגפנל יוציפה קוחל 3 ףיעס
 תדחוימ הבצקל תואכזל- עבוקה םוכסה
הכנ וניאש ימל
תזזג יעגפנל יוצפ
םד  ייורע יעגפנל יוצפ
וילופ יעגפנל יוצפ






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תואירב חוטיב
יוכנה םוכס 88 86  תואירב חוטיב קוחב םומינימה םוכס
(א)14ו (ו) 14 ףיעס
הבצק תדוקנ
הבצק תדוקנ 148 148
הסנכההמ יוכנה
דיחיל הסנכההמ יוכנה           996                 980   13% הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
עצוממה רכשהמ
םייולת ומיעש ימל הסנכההמ יוכנה        1,303  1,281  17% הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
עצוממה רכשהמ
תודיינ םכסה
רכתשמ תרדגה ךרוצל הסנכה        1,861              1,810  האלמ דיחי תבצק 
תודיינ
תיללכ תוכנ 13שדוחל תואלמג ירועיש





 םויל - םייברמ הדיל ימד
1,240.50 1,206.67 קוחל 'ג חולו 53 ףיעס
םומינימ רכש קוח יפל םומינימה רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 171.24 171.24 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 148.41 148.41 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
שדוחל 3,710.18 3,710.18 םומינימה רכש
העשל 19.95 19.95 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
46 ףיעסו ב - ו (א) 44 םיפיעס
ןושאר דלי - תדלויל קנעמ 1,489 1,448  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ינש דלי - תדלויל קנעמ 670 652  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 9%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ךליאו ישילש דלי - תדלויל קנעמ 447 434  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 6%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םידלי 2 תדלויל קנעמ 7,443 7,240  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םידלי 3 תדלויל קנעמ 11,165 10,860  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
ףסונ דלי לכ רובע  - תדלויל קנעמ 3,722 3,620  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 50%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
זופשיא יקנעמ
תדלויל קנעמ 8,029 7,993
גפל תפסות 121,356 120,811
- מ םיפקת הדילה יקנעמ
1 26.1.2008 26.1.2007
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תוהמיא
הדיל ימד
זופשא יקנעמו  הדיל יקנעמ
זופשא יקנעמו
תוהמיא 14שדוחל תואלמג ירועיש









 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 128%




 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%




 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 80%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12 
4,466 4,344
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 60%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20 
2,605 2,534
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 35%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
 היעיברל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 12,653 12,308
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 170%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  10,048 9,774
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 135%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  8,187 7,964
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 110%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  5,582 5,430
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 75%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20  3,275 3,186
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 44%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
הישימחל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 18,608 18,100
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 250%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  14,886 14,480
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 200%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  11,165 10,860
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  7,443 7,240
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 13-20  4,243 4,127
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 57%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
9 ףיעס יפל םכסהו 46  ףיעסו (א) 45 םיפיעס
הדיל תואבצק
תוהמיא 15שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הרטפנש השא לש דולי דעב דחוימ םולשת 2,299 2,261 קוחל 62 ףיעס עצוממה רכשהמ 30%
 ןוירה תרימשל תיברמ הלמג
248.10 241.33           
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
השדח םידלי אלל תיאכז 1,470 1,430  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%- הינשה תפסותה
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (ב) (1)
הקיתו םידלי אלל תיאכז 1,654 1,609  יפל  יסיסבה םוכסהמ 22.5%- תיעיברה תפסותה
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ
דחא דלי םע תיאכז 2,463 2,396   יסיסבה םוכסהמ 33.5%- תיעיברהו הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
םידלי ינש םע תיאכז 2,867 2,789   יסיסבה םוכסהמ 39%-תיעיברהו  הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
1 + שדחמ האשינש השא 1,686 1,640  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
2 + שדחמ האשינש השא 2,453 2,386  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
דחא דלי 1,686 1,640  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
םידלי ינש 2,453 2,386  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
ףסונ דלי לכ 735 715  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10% הנושאר תפסות





55 ואלמ םרטש ימל
תוהמיא 16שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הסנכה תחטבה קוחל הינשה תפסותב 'ג רוט
םידלי אלל תיאכז 1,838 1,788  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
דחא דלי םע תיאכז 2,973 2,892  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 42.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
םידלי ינש םע תיאכז 3,708 3,607  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 52.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
1 + שדחמ האשינש השא 1,686 1,640  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
2 + שדחמ האשינש השא 2,453 2,386  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
דחא דלי 1,686 1,640  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
םידלי ינש 2,453 2,386  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
ףסונ דלי לכ 735 715  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
55 ואלמש ימל
תוהמיא 17שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 דבועו דבוע רובע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
 קוח טעמל) קוקיח חוכמ הבצקמ וא (יאמצע
(ימואלה חוטיבה
הסנכה תחטבה קוחל א12 ףיעס
דיחיל 383 377 עצוממה רכשהמ 5%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 536 528 עצוממה רכשהמ 7%
הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
דיחיל 996 980 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,303 1,281 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסותה
שדחמ האשינש ימלו םידלי םע דיחי הרוהל 40.0% 40.0%
דבלב םידלילו דיחל 30.0% 30.0%
החפשמה יבכרה לכל 40.0% 40.0%
השדח םידלי אלל תיאכז 2,482 2,418
הקיתו םידלי אלל תיאכז 2,832 2,759
דחא דלי םע תיאכז 4,639 4,520
םידלי ינש םע תיאכז 5,313 5,175
1 + שדחמ האשינש השא 3,344 3,260
2 + שדחמ האשינש השא 4,623 4,503
דחא דלי 2,790 2,718
םידלי ינש 4,039 3,935
ףסונ דלי לכ 1,050 1,021
םידלי אלל תיאכז 4,058 3,958
דחא דלי םע תיאכז 6,256 6,099
םידלי ינש םע תיאכז 7,481 7,291
1 + שדחמ האשינש השא 4,111 4,013
2 + שדחמ האשינש השא 5,390 5,256






55 ואלמ םרטש ימל
55 ואלמ םרטש ימל
55 ואלמש ימל
55 ואלמ םרטש ימל
55 ואלמש ימל
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יסיסבה םוכסה 152 148 (1) (א) 68 ףיעס
החפשמב םידליה רפסמ
דליל   תועיגמה תואבצקה ד חולו (ב) - ו (א)68 ףיעס
1 152 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 152 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
3 182 178 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  1.2
4 337 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
5 337 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
6 337 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
ףסונ דליל 337 329 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
החפשמל   תועיגמה תואבצקה
1 152 148  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 304 296  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה םיימעפ  
3 486 474  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 3.2  
4 823 803  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 5.42  
5 1,160 1,132  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 7.64  
6 1,497 1,461  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 9.86  
ףסונ דליל 337 329  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 2.22  
 םידלי השולש הב החפשמל הבצק תפסות
 הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה תוחפלו
תונוזמ ימדל וא
םידלי השולש הב החפשמל 106  104 םידלי תבצק ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% (ג)68 ףיעס
רתויו םידלי העברא הב החפשמל 212 208
 ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% םיימעפ (ג)68 ףיעס
םידלי תבצק
11 ול ואלמ םרטו 6 ול ואלמש דליל 1,323 1,287  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 18%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (א)(2) (ב) 74 ףיעס
14 ול ואלמ םרטו 11 ול ואלמש דליל 735 715  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (ב)(2) (ב) 74 ףיעס
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 - םויל םייברמ העיגפ ימד ה חולו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 558.23 543.00  יסיסבה םוכסה קוחל (ד) 403 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל 
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 930.38 905.00   יסיסבה םוכסה ה חולו 97 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
םומינימה רכש קוח יפל םומינימ רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 171.24 171.24
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 148.41 148.41
שדוחל 3,710.18 3,710.18
העשל 19.95 19.95
םויל - הנואת ימד קוחל 154 ףיעס
יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל 62.03 60.33  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ  25%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
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הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
בדנתמל יתנש עבר רכש 11,165 10,860 קוחל (א)290 ףיעס
 םויל ירעזימה םולשתה 93.04 90.50 יתנש עברה רכשהמ  75%
14-18 ןב בדנתמל יתנש עבר רכש 11,495 11,306            רכשה תיצחמ םימעפ שולש 
 תיעוצקמ הרשכהב ומכ עצוממה
(ב)290 ףיעס
14-18 ינבל םויל  םולשתה 95.79 94.22 יתנש עברה רכשהמ  75%
תיעוצקמ הרשכה
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה תיצחמ 3,832 3,769
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק 105 ו  97 םיפיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 16,747 16,290 קוחל (ד) 403 ףיעסו
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 27,911 27,150 105 ו  97 םיפיעס
הבצקב לודיגה רועיש 2.80% 0.00% 110 ףיעס
18 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 18 ינבל הסנכה 6,130 6,030  תפסותב עצוממה רכשהמ 80%
 הנקתו קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ
41
 עגפנו) 18 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
4,598 4,523  רכשהמ 80% - מ םיעבר השולש
 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב עצוממה
41 הנקתו קוחל (א)
21 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 21 ינבל הסנכה 7,663 7,537
 עגפנו) 21 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
5,747 5,653  עצוממה רכשהמ םיעבר השולש 
 קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב
41 הנקתו
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 40,043 38,952  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.47 לשו 4.64 לש
תוכנ תבצק
םיבדנתמ
הדובע יעגפנ 21שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק (א)139 םיפיעסו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבוע ןיגב 16,747 16,290 קוחל (ד) 403 ףיעסו
 רחאל עגפנש דבוע ןיגבו  יאמצע דבוע ןיגב
1.1.95
27,911 27,150 105 םיפיעסו ה חול 97 ףיעס
108 
הבצקב לודיגה רועיש 2.8% 0.00% 141 ףיעס
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 40,043 38,952  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.47 לשו 4.64 לש
םימותיל היחמ ימד
םימותיל היחמ ימד 670 664 (2)(א)144 'ס ,עצוממה רכשהמ 9%
הווצמ רב קנעמ
הווצמ רב קנעמ 4,962 4,827  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 143 'ס
הריטפ קנעמ
הריטפ קנעמ 7,443 7,240  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 310 'ס
םייולת  תבצק
הדובע יעגפנ 22שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
רזע ינותנ
דדובל הנקז תבצק 1,191 1,159  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
גוזל הנקז תבצק 1,787 1,738
הנקז תבצקב לודיגה רועיש 2.8% 0.0%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,663 7,537
 קיסעמל  חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
יאמצעלו ריכשל,
36,760 35,760 קוחל אי חולו א348 ףיעס
העיגפ ימדמ הסנכה סמ יוכינל םומינימ 123.67 123.67
3.1% רועשב תואירב .ב ימד יוכינל הרקתה 153.26 150.74
הביא ילומגת תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 -  הביא תולועפ יעגפנל הרובק תואצוהל קנעמ
4% לש התחפה אלל
7,663 7,537  קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 
ימואלה חוטיבה
(רבק תקזחא) הרובק תואצוה קנעמ 2,554 2,512  תונקת - עצוממה רכשהמ 1/3
 5 ל תחא םלושי) הרובק תואצוה
(םינש
הביא יעגפנ
הדובע יעגפנ 23שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 תומוא ידיסחל םילומגתה קוח
1995 - ה"נשתה - םלועה
םלועה תומוא ידיסחל לומגת 7,663 7,537 עצוממה רכשה
םילומגתה תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 ה/וניאש הכנמ קר עצבתי יוכינה
תיב תרקע ה/וניאו ת/דבוע
הנקז ליגל תחתמ 88 86  - ו (א) 14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו) 14
הנקז ליג לעמ
דיחי 166 161 (3)(ה)14 - ו (א)14  ףיעס
גוז 166 233
 תומילא בקע םילומגתה קוח
החפשמב
המלש הדובעמ תוכנ תבצק 5,747 5,653 (א)3 ףיעס - עצוממה רכשהמ 75%




החפשמב תומילא בקע םותיל הבצק
הדובע יעגפנ 24שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני   
ימואל חוטיבל דסומה
ןונכתהו רקחמה להנימ
החפשמ בכרה ראוני ראוני ראוני
2008 2008 2008
םייולת אלל 1,861 1,846 1,396 1,385 931 923
םותי םע הנמלא 2,233 2,215 1,675 1,661 1,117 1,108
םימותי 2 םע הנמלא 2,605 2,584 1,954 1,938 1,303 1,292
םימותי 3 םע הנמלא 2,977 2,953 2,233 2,215 1,489 1,477
רתויו םימותי 4 םע הנמלא 3,722 3,692 2,792 2,769 1,861 1,846
הכנ לש גוז ןבל היחמ ימד 995 968 היחמ ימד רבדב תונקתל 7 הנקת
דיחיל 1,593 1,550 דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
גוזל 2,389 2,324 גוזל הבצקהמ 80% 0.8
דלי םע גוזל 3,026 2,944 דלי םע גוזל הבצקהמ 80% 0.8
םידלי 2 םע גוזל 3,664 3,563 םידלי 2 םע גוזל הבצקהמ 80% 0.8
דלי םע דיחייל 2,230 2,170 דלי םע דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
םידלי 2 םע דיחיל 2,866 2,790 םידלי 2 םע דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
 הרשכה ןתמ רבדב תונקתל 8 - 6 תונקת
הייחמ ימדו תיעוצקמ
הכ דע ךרע הכ דע ךרע הכ דע ךרע
100% - אלמ םולשת 75% - יקלח םולשת 50% - יקלח םולשת
תונמלאל הייחמ ימד
םוקיש
 רחאל רתויהל הכירצש תירעזמ הסנכה
םוקישה תמדקמ יוכינ
הכנ לש גוז ןבל הייחמ ימד
םוקיש 25שדוחל תואלמג ירועיש





דומיל ירישכמ 798 790
הדובע ירישכמל יברמ ריחמ 31,307 30,994
םירוגמ יאנת תמאתהל דחוימ קנעמ
קתורמ וניאש הכנל 45,838 45,488
קתורמ הכנל 76,401 75,817
רזע ירזיבא תשיכרב  עויסל דחוימ קנעמ
קתורמ וניאש הכנל 15,094 14,943
קתורמ הכנל 30,185 29,883
4% לש התחפה אלל 6,978 6,788 הדובע הכנל תילמיסקמה הבצקהמ עבר
4% לש התחפה אלל
 התוחפ ותוכנ תגרדש ימל
50% - מ
83,733 81,450 (1) (ג) 4 הנקת  שולש לופכ תילמיסקמה הבצקה
 הלעמל ותוכנ תגרדש ימל
50% - מ
167,466 162,900 (2) (ג) 4 הנקת  שש לופכ תילמיסקמה הבצקה
בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
 היינבה תומושת דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
(א)3 הנקת ,םירוגמל
 ,ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
(א)3 הנקת
םוקישה ןמזב םיולנ םימולשת
תיברמ תדחוימ הבצק
הדובע יעגפנל םוקיש תמדקמ
םוקיש 26שדוחל תואלמג ירועיש
2007 ראוני










יאמצעלו ריכשל יברמה לומגתה
ישדוח 36,760 35,760
ימוי 1,225.33 1,192.00





4% לש התחפה אלל
דבועל תיברמה  הלמגה 73,520 71,520  יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ םימעפ 10
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
183 ףיעס -  אפיסב
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 14,704 14,304  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םיימעפ 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
184 ףיעס
 הדוגאב רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש
58,816 57,216  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םימעפ 8
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
185 ףיעס
המידק ןידב הדובעה רכש 9,071 8,919  לגרה תטישפ תדוקפל 78 ףיעס
 תדוקפל (1)א220 ףיעס ,(1980)
תורבחה
 ייוציפ תפסותב המידק ןידב הדובעה רכש
ןירוטיפ
13,607 13,379 הדובעה רכשמ 150%
 ראוניב עצוממה רכשהמ 25%
קוחל (1)(א) 282 'ס יוציפ תפסותב
הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 'ס 30 - ב קלוחמ   םומינימה   רכש
קוחל 270
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ 5 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 270 ףיעס 30-ב קלוחמ
םיאולימ
לגר תוטישפ







יסיסבה ימויה םוכסה 294 286
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 'ז חול 25 - ב קלוחמ
לייחל עצוממ ימוי רכש 147.00 143.00
 קלוחמ יסיסבה םוכסה תיצחמ
(2)(ב) 170 ףיעס 25 - ב
(25 - ה קלחה) םומינימ רכש 148.41 148.41 168 ףיעס
 אלש לייחל םויל םייברמה הלטבאה ימד
ורורחש רחאל דבע 88.76 87.96
 יפלו (ו)170 - ו (2)(ב)170 ,168 'ס
'ז חול
תיעוצקמ הרשכהב ליחל הלטבא ימד 62.13 61.57
 יפל לייחל הלטבאה ימדמ 70%
'ז חול
 לייחל המלשהה בושיחל תימויה הרקתה
המיאתמ אל הדובעל חלשנש
110.30 107.30
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 75%
(2)(ב)170 םיפיעס
(ב) 176 - ו 
 הדובעב לייחל קנעמה בושיחל     סיסב
תפדעומ 117.60 114.40
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 80%
(א) 174 ףיעסו 'ז חול
 דבעש ררחושמ לייחל אלמ קנעמ
תפדעומ  הדובעב 8,114 7,894
 138 - ב לפכומ ימויה רועישה
(ג) 174 ףיעס, 2 - ב קלוחמו
(יברמ ימוי רכש) יברמה םוכסה 1,470 1,430 קוחל 'ז חול
םויל םייברמ הלטבא ימד
הנושארה הפוקתל 306.52 301.48
  ףיעס עצוממה ימויה רכשה
(1)(2)(ב)167
הינשה הפוקתל 204.35 200.67
  ףיעס עצוממה ימויה רכשהמ  2/3 
(2)(2)(ב)167
2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,663 7,537
םומינימ רכש קוח יפל - םומינימה רכש
שדוחל -  3,710.18 3,710.18           םומינימה רכש
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  148.41 148.41 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
(עובשב הדובע ימי 5) םויל -  171.24 171.24 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  19.95 19.95 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
יולת תרדגה ןיינעל הסנכהה לובג 4,368 4,296 קוחל 'ט חול




הלטבא 28שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יוכינה םוכס 88 86
 - ו (א)14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו)14
הירוה םע תררוגתמה הרענ 1,102 1,072
 הבצק - תונקתל (1)(א)8 הנקת
יסיסבה םוכסהמ 5% יוכינב דיחיל
ליגרה רועישה .א
 וניאש וא זפשואמ םהמ דחאש גוז ינב
לארשי בשות 1,471 1,431
 - תונקתל (ג)8 - ו  (2)(א)8 הנקת
 םוכסהמ 7.5% יוכינב גוזל הבצק
יסיסבה
 ןב זופשיא תעב ודליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,655 1,610
 7.5% יוכינב דלי + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 ןב זופשיא תעב וידליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,912 1,860
 7.5% יוכינב םידלי 2 + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 דבוע וניאש יממ עצבתי יוכינה
תיב תרקע וניאו
תואירב חוטיב ימד
םידחוימ םירועישב הלמג ימוכס
הסנכה תחטבה
הסנכה תחטבה 29שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
לדגומה רועישה .ב
 וניאש וא זפשואמ םהמ דחאש גוז ינב
לארשי בשות 1,655 1,610
 - תונקתל (ג)8 - ו  (2)(א)8 הנקת
 םוכסהמ 7.5% יוכינב גוזל הבצק
יסיסבה
 ןב זופשיא תעב ודליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,912 1,860
 7.5% יוכינב דלי + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 ןב זופשיא תעב וידליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 2,316 2,253
 7.5% יוכינב םידלי 2 + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ




החפשמ בכרה םיזוחאב ראוני םיזוחאב ראוני
2008 2008
דיחי 20 1,470 1,430 22.5 1,654 1,609
דלי םע דיחי 30 2,206 2,146 33.5 2,463 2,396
םידלי 2 םע דיחי 33.5 2,463 2,396 37.5 2,757 2,682
גוז 27.5 2,022 1,967 30.0 2,206 2,146
דלי םע גוז 30 2,206 2,146 33.5 2,463 2,396
םידלי 2 םע גוז 33.5 2,463 2,396 39.0 2,867 2,789
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא 33.5 2,463 2,396 33.5 2,463 2,396
 ינש םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל םידלי 39 2,867 2,789 39.0 2,867 2,789
שווטנ דלי וא וירוה ינשמ דחא םותי
 יסיסב םוכס - 25
םידליל 1,686 1,640
םידלי 2 וא םהירוהמ םימותי 2
םישוטנ
 םוכס םיימעפ - 37.5
םידליל יסיסב 2,453 2,386
ףסונ שוטנ וא םותי דלי לכ 10 735 715
שדוחל םילקש 552   ףסונ גוז ןבל תפסות שדוחל םילקש 552   ףסונ גוז ןבל תפסות
םיזוחאב ראוני םיזוחאב ראוני
החפשמה בכרה 2008 2008
דיחי 25 1,838 1,788 עצוממה רכשהמ  38% 2,912 2,864
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא ל יסיסב םוכס - 42.5 2,973 2,892
דלי םע דיחי  ל יסיסב םוכס - 37.5 2,605 2,534  עצוממה רכשהמ 54.5% 4,024 3,960
 2 םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל םידלי ל יסיסב םוכס - 52.5 3,708 3,607
םידלי 2 םע דיחי  ל יסיסב םוכס - 43.5 3,046 2,963  עצוממה רכשהמ 60.5% 4,484 4,412
 גוז 37.5 2,757 2,682   עצוממה רכשהמ 54.5% 4,176 4,108
דלי םע גוז 43.5 3,198 3,111  עצוממה רכשהמ 60.5% 4,636 4,560
םידלי 2 םע גוז
תדבוע הניא השאה םא -     49.5 3,639 3,540
 עצוממה רכשהמ  66.5%
םידליל יסיסב םוכס + 5,248 5,160
תדבוע השאה םא -     49.5 3,639 3,540
 עצוממה רכשהמ  66.5%
םידליל יסיסב םוכס + 5,248 5,160
םידלי אלל הנמלא וא ןמלא 25 1,838 1,788 (1) עצוממה רכשהמ  38% 2,912 2,864
שדוחל םילקש 919   ףסונ גוז ןבל תפסות





 - םייולת תבצק תמלתשמ םאו ,(תמלתשמ םא) םיריאש תבצק תפסותבו הלבטב טרופמכ אוה םידלי אלל הנמלאל וא ןמלאל עבוקה םוכסה  (1)
עצוממה רכשהמ 20% תפסותב
הינשה תפסותב 'ב רוט 
ליגרה רועשל יאכז היהש ימלו שדח יאכזל
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
תיעיברה תפסותה 
לדגומה רועשל יאכז היהש ימ- םדוק יאכזל
55 ול ואלמ םרטש ימל תואלמג
55 ול ואלמש ימל תואלמג
הסנכה תחטבה




(ימואלה חוטיבה קוח טעמל) קוקיח חוכמ וא (יאמצע דבועו דבוע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
55 ול ואלמ םרטש  ימל
 תחטבה קוחל  א 12 ףיעס
הסנכה
דיחיל 383 377 עצוממה רכשהמ 5%
דיחי וניאש ימל 536 528 עצוממה רכשהמ 7%
55 ול ואלמש   ימל
 תחטבה קוחל (א) 12 ףיעס
הסנכה
דיחיל 996 980 עצוממה רכשהמ 13%
דיחי וניאש ימל 1,303 1,281 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל  הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסתה
(2)(א) א12 ףעס







דלי םע דיחי 30% 30.0%
םידלי 2 םע דיחי 30% 30.0%
גוז 30% 32.5%
דלי םע גוז 32.5% 32.5%
םידלי 2 םע גוז 37.5% 37.5%
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא 40% 40.0%
 םידלי ינש םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל 40% 40.0%
שווטנ דלי וא וירוה ינשמ דחא םותי 30% 30.0%
םישוטנ םידלי 2 וא םהירוהמ םימותי 2 30% 30.0%
חפשמה יבכרה לכל) 55 ול ואלמש ימל 40% 40%








הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הייבגל סיסבה
 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
 תויברמה תויסחיה תואלמגה בושיחלו
 ימלו יאמצע דבועלו דבועל  - שדוחל
דבוע וניאש
 1םיטרפ ,קוחל (א) 348 ףיעס
קוחל א"י חולב 2 ו
שדוחל -  36,760 35,760
 יסיסבה םוכסה םימעפ 5
3 הקספ
ןועברל -  110,280 107,280 שדוחל םומיסקמה םימעפ 3
(א ) 337 ףיעס
36,760 35,760
 יסיסבה םוכסה םימעפ 5
3 הקספ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םייאמצע םידבועל
שדוחל -  1,916 1,884 עצוממה רכשהמ 25%
ןועברל -  5,748 5,652 3 לופכ ישדוח םומינימ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םידבועל
שדוחל -  3,710.18 3,710.18
 רכש קוח יפל םומינימה רכש
םומינימ
(עובשב הדובע ימי 5) םויל -  171.24 171.24
 םומינימה רכש
21 
2/3 - ב קלוחמ
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  148.41 148.41 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  19.95 19.95
 םומינימה רכש
186 - ב קלוחמ
ןועברל -  11,131 11,131 3 לופכ םומינימה רכש
םידבוע םירענל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל
16 ול ואלמ םרטש ימל 2,597.13 2,597.13 4 הנקת
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 2,782.64 2,782.64
17  ול  ואלמש ימל 3,079.45 3,079.45
העשל
16 ול ואלמ םרטש ימל 15.01 15.01
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 16.08 16.08
17  ול  ואלמש ימל 17.80 17.80
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה








הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הייבגל סיסבה
םיכינחל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל 2,226.11 2,226.11 5 הנקת
העשל 12.87 12.87
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
 םירועיש םולשתל הסנכההתרקת
חטובמל םיתחפומ
 תונקתהו קוחל 341 ףיעס
םיתחפומ םירועיש רבדב
שדוחל -  4,598 4,522 עצוממה רכשה  60%
ןועברל -  13,794 13,566
 םולשתל הסנכהה םימעפ 3
םיתחפומ םירועיש
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 תבלו ינרות דסומב דימלתל ,לטבומל
ימואל תורישב
 טרפ קוחל (ה)-ו (ד)348 ףיעס
,קוחל א"י חולב 3
ןועברל -  1,149 1,131 עצוממה רכשהמ 5% םימעפ 3
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 וניאו ,יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל
(ה)-ו (ד)348 ףיעסב רומאכ חטובמ קוחל א"י חולב 4 טרפ
ןועברל -  3,447 3,393
 רכשהמ 15% םימעפ 3
עצוממה
 ןיינעל תישדוחה תירעזמה הסנכהה
יאמצע דבוע תרדגה קוחל א חול
שדוחל -  1,149 1,131 עצוממה רכשהמ 15%
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
תפתושמ המושב גוז ינבמ דחא לכל 1,149 1,131
 תונקתל  (4)(א)24 הנקת
 רבדב תודחוימ תוארוה רבדב
 15% - חוטיב ימד םולשת
עצוממה רכשהמ
33